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ANO XIX,
DIA I
Madrid 22 de marzo de 1924. NUM 68
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SDMA-IRJI
Real decreto.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MIL1TAR.—Autoriza la for
mación, fuera del plazo reglamentario, de los expedientes
oportunos a justificar el derecho a ingresar en el mismo del
cabo de fogoneros de la Armada M. Cabana y del artillero
de mar de 1.g clase D. Niebla.
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Ascenso a celadores de puerto
de 2.a clase de varios maestres de marinería y Artillería
Cambio de destino de personal de marinería.—Concede con
tinuación en el servicio al personal de marinería que expre
sa.—Aprueba entrega de mando de varios buques.CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. — Aprueba aceptación
de un cañón para el servicio.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede gratificación de efectivi
dad al personal que expresa.—Dispone se amortice una va
cante de auxiliar 2.° de N. O.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.— Nombra para formar
parte de una Comisiór al Cap. de N. D. M. Somoza.—Aprue
ba nuevas Juntas de Pesca de las provincias marítimas de
Cartagena y Valencia.—Dicta reglas para evitar los sinies
tros en las costas de Pontevedra.
SERVICIOS SANITARIOS. — Declara indemnizable Comisión
conferida al Comte. Méd. D. R. Abengochea.--Corrobora te
legrama sobre Comisión conferida a un practicante y dos
enfermeros. Dicta instrucciones para regularizar el trabajo
de los enfermeros en los Hospitales.
Circulares y disposiciones.






SEÑOR : El Cabo de fogoneros de la Armada Manuel
Cabana Cupeiro y el Artillero de mar de primera clase
Damián Niebla incógnito se hallan inutilizados para el
servicio a consecuencia de heridas que recibieron el día 3
de junio de 1898 en el combate librado en aguas de Santia
go de Cuba ; causas independientes de su voluntad, en cuan
to al primero se refiere, y dimanantes, respecto del segun
do, de un explicable descónocimiento de sus derechos, han
motivado no obtuvieran el ingreso en él Cuerpo de Invá
lidos y se encuentran en la actualidad imposibilitados de
solicitarlo, por haber transcurrido con exceso el plazo den
tro del cual ha de hacerse con arreglo a lo preceptuado en
el Reglamento del referido Cuerpo ; pero razones de equi
dad aconsejan acudir a evitar el desamparo y la indigencia
en que las referidas clases se encuentran con un acto mag
nánimo, que en el fondo, además, sea el restablecimiento
del Derecho y la Justicia.
Fundado en estas consideraciones, el Presidente del Di
rectorio Militar tiene el honor de someter a la aprobación
de V. M. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid, 20 de marzo de 1924.
SEÑOR
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Di
rectorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. Se autoriza la formación, fuera del pla
zo que determina el artículo 3.° del Reglamento del Cuer
po de Inválidos, de los expedientes oportunos a justificar
el derecho a ingresar en el mismo del Cabo de fogoneros
de la Armada Manuel Cabana Cupeiro y el Artillero de
mar de primera clase Damián Niebla Incógnito.
Dado en Palacio a veinte de marzo de mil novecientos
veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente:del Directorio Militar,







Exemos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
AnCen404
Se promueve al empleo de Celador de puerto de segun
da clase, con antigüedad de esta fecha, a los Maestres de
Marinería y Artillería que a continuación se relaciona,
los cuales, en su nuevo empleo, quedan destinados a las
provincias marítimas que al frente de los interesados se
indica.
Maestre de Marinería, Eduardo Tonda Bueno.—Barce
lona.
Idem, Juan Peralta Díaz.—Barcelona.
Idem, Domingo Tizón Fernández.—Villagarcía.
Idem, José Antonio Piñeiro Vázquez.—Pontevedra.
Maestre de Artillería, Juan Antonio González Coca.—
Mallorca.
Idem, Salvador Montesinos Carbonell.—San Sebastián.
Idem, Francisco Aguilar Ledesma.—Tenerife.
Idem, Francisco Gil Sánchez.—Ceuta.
Idem, Aquilino Cabezón Freire.—Villagarcía.
Idem, Antonio Dominguez Olert.—Tarragona.
20 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Destinos
Se dispone que el personal de Cabos de marinería que
se relaciona pase a ocupar los destinos que se les señala.
Relación de referencia.
A la Escuadra de Instrucción :
Manuel Oriola Roméu, Antonio Poch Colangelo, JoséAceda Corral, Bartolomé Roig Mari, Vicente Vigo Buyoo,David Peñaranda Ruiz.
Al Departamento de Ferrol :
Julio Rodríguez Cesteiros, Luis López Rodríguez, Ma
nuel Muñoz Otero.
Al Departamento de Cádiz :
Francisco García Fidalgo, Juan Criado Pena, Juan So
vier Poich, Avelino Sousa Fernández, Antonio Nigra Suá
rez, Victoriano López de la Fuente, Jesús Freire Incógni
to, José Navarrete Sánchez, Julio Yáñez Ríos, Félix Jiménez Virseda, José Montero Ameneiros, Ramón Gómez
Díaz, José Freire Tojo, Luciano Vázquez Penedo.
Al Departamento de Cartagena :
Rogelio Montouto Sixto, Miguel Rodríguez Alvarez, Jo
se Víctorio Guillén, José Fuenmayor Duo.
A la División de Instrucción :
Tomás Pedrerio Castañeda, Antonio Pardo Fernández,Manuel Palma Herranz, José Ramos Olveira, Juan Seoa
tr
ne Cortés, Eduardo Vázquez Penavides, Manuel Martínez
Moreno, Manuel Martínez Coca.
15 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
o
Se destina a la Escuadra de Instrucción a los Cabos de









15 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
-O
Enganches
Se concede la continuación en el servicio al personal demarinería que se relaciona :
Maestre de Artillería del Arsenal de la Carraca, Antonio Belizón Otero, 3 arios en 2•a campaña voluntaria.
Maestre de Artillería del Arsenal de Ferrol, Juan Ca.gigas Posada, 3 arios en 2.11 campaña voluntaria.
• Maestre de Artillería del Alfonso XIII, Andrés Gon
zález Piñon, 3 arios en 2.a campaña voluntaria.
Cabo de Marinería de la Estación de Submarinos de
Cartagena, Antonio Cárdenas Diz, .2 años en 2.4 campaña voluntaria.
Cabo de Artillería del Uad-Lucus, Gonzalo RevidiegoDíaz, 3 arios en I.a campaña voluntaria a partir del 7 dejunio de 1923.
Fogonero preferente del Arsenal de Cartagena, VedroLorca Martínez, 3 arios en 4•a campaña voluntaria.
14 de marzo de 1924.Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Ferro], Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.Sr. Intendente General de Marina.




Aprueba la entrega ide mando del cañonero Marqués dela Victoria efectuada el día I." del corriente por el Capitánde Fragata D. Ignacio Cayetano Ojeda al Teniente de Navío 2." Comandante de dicho buque D. Francisco Morenode Guerra y Fernández.
13 de marzo de 1924.Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
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Aprueba la entrega de mando 'del guardacostas Uad
Targa efectuada el día i i del próximo pasado por el Ca
pitán de Corbeta D. Julio A. Varela y Vázquez al Jefe
del
mismo empleo D. Hermenegildo Franco y Salgado Araujo.
13 de marzo de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
o
Aprueba la entrega de mando del guardacostas Uad
Martín efectuada el día 29 de enero último por el Capitán
de Corbeta D. Ramón Navia Osorio y Castropol al de igual
empleo D. Fernando Barreto y Palacios.
13 de marzo de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores




Aprueba aceptación hecha por la Comisión Inspectora
del Arsenal de La Carraca del cañón de io1,6 m/m. Vic
kers, núm. 1911 A, para el cañonero José Canalejas, cons
truído por la Sociedad Española de Construcción Naval.
Jo de marzo de 1924.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Presidente de la Comisión Inspectora del
Arsenal de La Carraca.
Sr. Director Gerente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.




Dispone que desde la revista administrativa del mes
de marzo actual se abone al Capellán primero del Cuer
po Eclesiástico de la Armada D. Estanislao Carcavilla Na
vasal la gratificación de quinientas pesetas anuales (500),
correspondiente al primer quinquenio, por haber cumplido
el 28 de febrero último diez y ocho años de servicios como
Oficial, toda vez que la fecha de su primer nombramiento
es la de 28 de febrero de i906 y estar comprendido en la
'Real orden de 20 de octubre de 1922 (D. O. núm. 240).
15 de marzo de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares de la Aramada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Dispone que desde la revista administrativa del mes
de abril próximo se abone a los Auxiliares segundos de
nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
D. Juan Cortina Molina y D. Antonio Gómez García la
gratificación de quinientas pesetas anuales (500), corres
pondiente al segundo quinquenio, por cumplir en 27 y 28
del corriente mes diez arios de servicios en el Cuerpo, de
biendo tenerse presente para el abono la limitación que es
tablece la Real orden de 31 de diciembre de 1920 (D'Amo
OFICIAL rilltri. 2 de 1921).
15 de marzo de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxilia res de la Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Dispone se amortice la vacante de Auxiliar segundo
de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de ofi
cinas, ocurrida en día 13 del corriente mes con motivo
del fallecimiento del de ese empleo D. Baldomero Figue
roa Permuy, por ser la primera producida después de
publicado en la Gaceta de Madrid el Real decreto de 1.°
de octubre de 1923 y con arreglo al artículo 2.° de la
expresada Real disposición.
20 de marzo de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr. : Para cumplimentar el art. 2.° del Real de
creto de 1.° de agosto del pasado ario, (Gaceta del 7) que
creó la Comisión especial para el estudio de las Comunica
ciones marítimas en relación con las conclusiones formu
ladas por el primer Congreso Nacional del Comercio Es
pañol en Ultramar, cuyo estudio ha pasado a depender de
ese Centro, el Rey (q. D. g.) se ha servido designar para
formar parte de dicha Comisión, representante de este De
partamento de Marina, al Capitán de Navío de la Armada
D. Manuel Somoza y Hartley, jefe de la Sección de Nave
gación de esa Dirección General.
Lo que de Real orden expreso a V. E. para su noticia
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del Despee,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.




Aprueba la elección hecha para Vocales y Suplentes de
las nuevas Juntas de pesca de la provincia marítima de Car
tagene, en relevo de los que ocupaban dichos cargos, porhaber cumplido los dos arios que para su funcionamiento
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proviene el Reglamento para el régimen y gobierno de la
pesca marítima, aprobado por Real orden de 5 de julio
9 de febrero de 1924.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.




D. Sebastián Carrasco Moreno, Vocal.
D. Diego Carrasco Sánchez, Suplente.
Jábega rebajada :
D. Juan Navarro Palacios, Vocal.
D. Juan Sánchez Manche, Suplente.
Sardinales :
D. Juan Espinosa Sánchez, Vocal.
D. Pedro Salinas Cela, Suplente.
Encesas :
D. Simón Segura Hernández, Vocal.
D. Diego Morales Sánchez, Suplente.
Nazas :
D. Alfonso Martínez Sánchez, Vocal.
D. Paulino Sánchez Rubio, Suplente.
Artes varios :
D. Diego Cánovas Ballester, Vocal.
D. Ginés Gómez Conesa, Suplente.
Bonitoleras :
D. Andrés Angel Espinosa Saez, Vocal.
D. Andrés Paredes Molero, Suplente.
Golondrineras :
D. Diego Gallego Sastre, Vocal.
D. Antonio Sánchez Manche, Suplente.
Palangres :
D. Francisco López Pérez, Vocal.
D. Santiago Ros Vera, Suplente.
Encañizadas :
D. Agustín Moreno Ros, Vocal.
D. Ramón Jiménez Lorca, Suplente.
Almadrabas :
D. Manuel Sánchez Pérez, Vocal.
D. Juan Zamora, Suplente.
JUNTA DE PESCA DEL DISTRITO DE CARTAGENA
Jábegas reales :
D. Miguel Gallego y Gallego, Vocal.
D. Ginés Gallego y Gallego, Suplente.
Jábegas rebajadas :
D. José Martínez García, Vocal.
D. José M.a Paredes Vera, Suplente.
Sardinales :
D. Diego Espinosa García, Vocal.
D. Macedonio Espinosa Gallardo, Suplente.
Bonitoleras :
D. Antonio Martínez Tomás, Vocal.
D. Pedro Sánchez Hernández, Suplente.
Encesa :
D. Juan Acosta Martínez, Vocal.
D. José Gallego Megías, Suplente.
Golondrineras :
D. Manuel Vélez Sánchez, Vocal.
D. Juan Sánchez 'Méndez, Suplente.
Nazas :
D. Benito Sánchez Hernández Vocal.
«.
D. Juan Paredes Acosta, Suplente.
Artes varios :
D. Simón Muñoz Molina, Vocal.
D. Ginés Pelegrín Conesa, Suplente.
DISTRITO DE ÁGUILAS
Jábega :
D. Bartolomé Robles Cobeño, Vocal.
D. Juan Paredes López, Suplente.
Encesa :
D. Pedro Robles Gallardo, Vocal.
D. Esteban Muñoz Rodríguez, Suplente.
Artes varios :
D. Ildefonso Soler Arias, Vocal.
D. Francisco Martínez Escarabajal, Suplente.
Almadraba :
D. Jaime Mayo! Ballestrín, Vocal.
D. José Robles García, Suplente.
DISTRITO DE GARRUCHA
Jábega :
D. Juan Cervantes Carmona, Vocal.
D. Antonio Florez González, Suplente.
Sardinal :
D. Antonio Cervantes Jerez, Vocal.
D. Pedro García Martínez, Suplente.
Encesa :
D. Andrés Rosa Jiménez, Vocal.
D. Salvador Linares Peña, Suplente.
Artes varios :
D. Domingo Jerez Campoy, Vocal.
D. Diego Jerez Rodríguez, Suplente.
DISTRITO DE MAZARRÓN
Jábega :
D. Fernando García Martínez, Vocal.
D. Félix García Muñoz, Suplente.
Sardinal :
D Juan García Sánchez, Vocal.
D. José Meca Vélez, Suplente.
Encesa :
D. Juan José Heredia Muñoz, Vocal.
D. Francisco Agüera Zamora, Suplente.
Artes varios :
D. Juan Vera García, Vocal.
D. Francisco Hernández García, Suplente.
Palangres :
D. Juan Galindo Soler, Vocal.
D. Pedro Román Caparrós, Suplente.
Nasas :
D. Pedro Meca Sánchez, Vocal.
D. Ginés Paredes Acosta, Suplente.
DISTRITO DE SAN PEDRO DEL PINATAR
Pantazanas :
D. Juan Pardo Carrillo, Vocal.
D. Faustino López Saez, Suplente.
Morunas :
D. Diego Conesa Ballester, Vocal.
D. Antonio López Henarej os, Suplente.
Langostineras :
D. Lucas Invernón López, Vocal.
D. Antonio Martínez Serrano, Suplente.
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Artes varios :
D. Ginés Gómez Conesa, Vocal.
D. Leocadio Gómez Conesa, Suplente.
Encesa :
D. Nicolás López Tárraga, Vocal.
D. Antonio Mateo Ribera, Suplente.
Encañizadas :
D. Agustín Moreno Ros, Vocal.
D. Ramón Jiménez Lorca, Suplente.
o
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Aprueba la elección hecha para Vocales y suplentes de
las juntas de Pesca de la provincia marítima de Valencia,
en relevo de los que ocupaban dichos cargos, por llevar dos
años que para su funcionamiento previene el Reglamento
para el régimen y gobierno de la pesca marítima, aprobado
por Real orden de 5 de julio de i9o7.
9 de febrero de 1924.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Director local de Navegación y Pesca de Valencia.
Relación de referencia.
JUNTA PROVINCIAL
Por arte Bou :
D. Vicente Ferré Martí, Vocal.
D. Vicente Cervero Lacomba, Suplente.
Arte Sardinal :
D. Vicente Fosati Pozo, Vocal.
D. Manuel Ribes, Suplente.
Arte Trasmallo :
D. Lorenzo Montoro, Vocal
D. Luis Jimeno, Suplente.
Los demás artes :
D. Vicente Gallart Beltrán,
D. Luis Pascual, Suplente.
Arte Palangre :
D. Vicente Ribera Segrera, Vocal.
D. Tomás .San Evaristo Herrero, Suplente.
Arte Nasas :
D. Rafael Estrela Gallart, Vocal.
D. Pascual Villagrasa Servero, Suplente.
Luz artificial y Traiña :
D. Pascual Martínez Sala, Vocal.
D. Antonio José Prima, Suplente.
Portadores de pescado fresco :
D. Gonzalo Sebastiá Estrela, Vocal.
D. José Ballester Martínez, Suplente.
íits
JUNTA LOCAL
Por arte Bou :
D. Luis Gallart, Vocal.
D. Manuel Danza, Suplente.
Arte Sardinal :
D. Salvador Cerveró, Vocal.
D. Francisco Botella, Suplente.
Arte Trasmallo
D. Vicente Trilles, Vocal.
D. Luis Andrés, Suplente.
Por demás artes :
D. Francisco Leyba, Vocal.
D. Rafael Llorens, Suplente.
Pelangre :
D. Julián Dols Caries, Vocal.
D. José Asensio Magdalena, Suplente.
Arte Nasas :
D. Ramón Ribes Guanter, Vocal.
D. Felipe San Félix Gurrea, Suplente.
Luz artificial y Traiña :
D. José Valero Gurrea, Vocal.
D. Ramón Martí Fosati, Suplente.
Exportadores pescados frescos :
D. Bautista Valero Ventura, Vocal.
D. Vicente Valero Ventura, Suplente.
JUNTA DEL DISTRITO DE CASTELLÓN
Arte del Bou :
D. Jaime Gallén Trilles, Vocal.
D. José Valvede Llorens, Suplente.
Arte del Palangre :
D. Salvador Maroto Mallach, Vocal.
D. Domingo Alivares Blasco, Suplente.
Arte del Trasmallo :
D. Antonio Ruiz Boix, Vocal.
•D. Manuel Trilles Martí, Suplente.
Artes varios :
D. Francisco Domingo Vicent, Vocal.
D. Vicente Bernat Clararnonte, Suplente.
JUNTA DEL DISTRITO DE VINAROZ
Arte del Bou :
D. Jaime Simó Guzmán, Vocal.
D. Pedro Meseguer Lluch, Suplente.
Arte Trasmano:
D. Bautista Meseguer Luch, Vocal.
D. Joaquín Simó Cortés, Suplente.
Artes varios :
D. Bautista Alsina Oliu, Vocal.
D. Vicente Valls Sancho, Suplente.
JUNTA DEL DISTRITO DE DENIA
Arte del Bou :
D. Miguel Ferrer Morato, Vocal.
D. Antonio Blanquer Jarro, Suplente.
Arte Sardinal :
D. Antonio Villalta Mengual, Vocal.
D. Vicente Femenia Guillén, Suplente.
Artes varias :
D. José Reinan Llorent, Vocal.
D. José Gilabert García, Suplente.
Expendedores de pescado:
D. Antonio Almir Crespo, Vocal.
D. Pedro Perles Blan-quer, Suplente.
JUNTA DEL DISTRITO DE GANDÍA
Representantes de Boliches :
D. Melchor Moniilla Mataró, Vocal.
D. Pedro Montilla Morató, Süplente.
Representantes de Nasas :
D. Francisco Reynán Llorente, Vocal.
D. Francisco Pérez Palones, Siiplente.
Representantes de artes varios :
D. Francisco Aparici Pérez, Vocal.
D. Carlos Ballester Ballester, Suplente.
Representantes de exportadores :
D. Francisco Blayb Martí, Vocal.
D. José Martínez Martí, Suplente.
El Almirante encargado del Despacho
IGNACIO PINTADO.
Indeterminado
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito elevado por el,
Comandante de Marina de Pontevedra proponiendo me
didas de previsión para evitar los muchos siniestros que
ocurren en aquellas costas, principalmente en la época de
invierno.
Considerando que dichas medidas consisten en estable
cer diferentes elementos de señales en distintos puertos
de las rías de Pontevedra, Vigo y Villagarcía para pre
venir los tiempos, avisar a los pesqueros y cerrar los puer
tos, que habrían de tomarse de acuerdo entre las tres Au
toridades, dando las órdenes oportunas el más caracteri
zado. Visto el informe de las tres Comandancias, propo
niendo establecer un semáforo o atalaya con comunica
ción radiotelegráfica con Vigo, en las Cíes, un aparato de
señales en la ría de Vigo, otros tres en Villagarcía, Cara
miñal y Riveira y otro en la ría de Pontevedra, acompa
ñándose a la vez un sistema de señales análogo al que se
usa en la Coruña.
Considerando muy acertadas estas medidas y teniendo
en cuenta que con arreglo a la ley de diciembre de 1912,
referente a los puertos de refugio, servicios meteorológi
cos, se_mafóricos, etc., se propuso en tiempo oportuno la
implantación en España de la unificacjón de señales de
temporal y de puertos en las costas de España con un
Reglamento para la misma que fué aprobado por Real
decreto de 14 de septiembre de 1921 y en el que se dis
puso la inclusión en presupuesto de un crédito de 400.000
pesetas para ir progresivamente estableciendo el sistema
tan necesario a las vidas de la gente de mar, principal
mente para la clase de pescadores, origen de la Ley arriba
citada, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer lo
siguiente :
1.0 Que se debe interesar del Gobierno la inclusión en
Presupuesto de aquella cantidad para la implantación de
este servicio general con tanta premura siempre reclama
do por la humilde y desamparada clase de pescadores.
2.° Que tan pronto se consigan los referidos créditos
se proceda con la Dirección General de Navegación y
Pesca Marítima a implantar los servicios, empezando pre
ferentemente por los puntos de más urgente necesidad.
3.0 Que se recabe del Estado Mayor Central la ins
talación de un semáforo en las Islas Cíes con comunica
ción'. telegráfica o radiotelegráfica directa con la 'capital.
4.0 Que se autorice al Comandante de Marina de Pon
tevedra para instalar el servicio con los medios que cuen
ta y pueda recabar en la forma que expresa, ateniéndose
en cuanto a las clases de señales a lo dispuesto en el siste
ma de unificación marcado en el Reglamento a que se
hace referencia aprobado por Real decreto de 14 de sep
tiembre de 1921 ; y
5.° Que en vista de haber diferencias esenciales en los
sistemas de señales adoptados por los diferentes puertos,
tanto en servicios oficiales como particulares, de Coman
dancias y Ayudantías de Marina, Prácticos, Vigías, Semá
foros, etc., según se desprende de los Reglamentos de po
licía de puerto y practicaje aprobados para los mismos y
de los semáforos que aparecen en el libro de faros, en
consonancia con la unificación dispuesta en el tantas veces
citado Reglamento de unificación de señales' de temporal
y de puerto en las costas de España, se ordene a todas
las Autoridades de Marina una urgente revisión de todas
ellas, ateniéndose a las clasificadas en aquel Reglamento,
de cuyas señales, si bien no fué editada la tirada pro
yectada, hay constancia en las Comandancias de Marina,
por ser las mismas que corren unidas al proyecto que los
autores de aquel sistema les remitieron, teniendo presen
te que, en caso de ser indispensable alguna nueva serial
que no estuviera prevista o que no fuese adaptable alguna
similar, deberán proponerla a la Dirección General de
Navegación y Pesca Marítima, sometiéndola a consulta y
aprobación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 7
de marzo de 1924.
El Almiraute encargado del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca Marí
tima.




En Real orden telegráfica de esta fecha se dice al Ca
pitán General del Departamento de Cartagena lo siguiente :
"Declara indemnizable días duración comisión servicio
desempeña esta corte Comandante Médico D. Rafael Aben
goechea, nombrado Vocal Tribunal Oposiciones Cuerpo
Sanidad Armada Real orden 5 marzo (D. O. núm. 57)."
Lo que traslado a V. E. en corroboración.—Madrid, 14
de Marzo de 1924.
El Alinivamte •aeargade del Deepaelae,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la Ar
mada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : En contestación a telegrama del Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz, se dice a esta Atitoridad,
en Real orden telegráfica de la fecha, lo siguiente : "Que
da V. E. autorizado pasaportar Carabanchel, comisión ser
vicio siete días duración probable, un practicante y dos
enfermeros conduciendo escribiente Francisco Lacosta, pre
sunto demente. Quedando pendiente declaración indemni
zable de lo dispuesto."
Lo que Real orden ,comunicada, traslado a V. E. en co
rroboración.—Dios guarde a V. E. muchos años..—Ma
drid, 6 de marzo de 1924.
El Aliairamte embargado del Despacho
IGNACIO PINTADO.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Enfermeros
Excmo. Sr. : Dada cuenta del expediente motivado por
la instancia elevada al Presidente del Directorio Militar
por el supuesto enfermero del Hospital de Ferrol Fran
cisco Vidal, en la que ponía de manifiesto el trabajo ex
cesivo a que están sometidos, su escasa retribución y tris
te porvenir, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
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propuesto por la Jefatura de los Servicios Sanitarios, con
lo informado por el Asesor General de este Ministerio y con
la consulta unánime de la Junta Superior de la Armada, y
sin perjuicio de la resolución que recaiga sobre los dos últi
mos extremos, ha tenido a bien disponer, respecto del pri
mero que los Directores de los Hospitales de Marina exi
jan que la distribución del trabajo de los enfermeros en los
mismos se sujete a las siguientes reglas : 1•a Que se cum
plimente lo dispuesto en el artículo 34, cap. 5.0, primera
sección, del Reglamento de Hospitales sobre el número de
enfermeros que deben existir n cada clínica. 2•a Que su
trabajo sea el ordenado en los artículos 32, 46, 47, 50 y 52
del mismo Reglamento, y 3.8 Que se procure distribuir este
servicio de manera que puedan tener libre la tarde siguien
te a la noche en que duermen en el Hospital, las veinti
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cuatro horas inmediatas posteriores a la guardia de vela y
cuatro de las noches comprendidas en un ciclo de seis días,
a no ser que circunstancias excepcionales del servicio lo
impidan de modo transitorio.
De Real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
12 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del Despac1.1,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Dep*artamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
3.a Sección (Permonal).-- Negociado 3.°
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de. 25 de mayo de 1904
(C. L. pág. 268) por la.5. causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Cabo de marinería del «Tor
pedero 2», Pedro Rodríguez
Lago
OBJETO DI.: LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD QUE LO CURSA
Tomar parte en el con
curso para Maestres de
marinería Sr.Capitán General del
Departamento deFe
rrol.
Cabo de artillería del «Torpe
ro 18», Manuel Vázquez Ra
mos Tomar parte en el con
curso para Maestres de
artillería Idem ídein
mmer~e~~~zeima~m■
FUNDAMENTO POR IL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por haber quedado sin efecto la ad
misión a exámen del Cabo de mar
Emilio Vázquez por R. O. de 25 de
Febrero pasado (D. O. 50) que se
encontraba en las mismas condi
ciones.
Idem ídem ídem.
Madrid 10 do marzo de 1924.—El General Jefe de la 3.' Sección, Josd GariZá1611 Billón.
EDICTO
Don Leopoldo Rodríguez de Rivera, Comandante de In
fantería de Marina, Capitán del puerto de Cadaqués yjuez Instructor de un expediente por pérdida de docu
mentos,
Por el presente edicto hago saber :. que habiéndose extraviado la Cartilla Naval del inscripto del puerto La SelvaPedro Giralt Calsina, folio 19 del reemplazo de 1923, sedeclara sin ningún valor ni efecto la mencionada CartillaNaval e incurriendo en responsabilidad la persona que laposea y no haga entrega de ella.
Cadaqués, 15 de marzo de 1924.
LEOPOLDO RODRÍGUEZ DE RIVERA.
Don José Expósito del Pozo, Capitán de Infantería de
Marina, Juez Instructor de la Comandancia de Marina
de Melilla,
Por el presente edicto se hace constar que queda anula
lada y sin efecto alguno la Cédula de inscripción maríti
ma perteneciente al inscripto folio 8 de 1905 de esta Co
mandancia, Rafael Avila Sánchez, por haber sufrido ex
travío, encargando a la persona que la encuentre o posea
que incurrirá en responsabilidad si no hace entrega de ella.











Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60 millas)
cruceros, runabouts del corte moderno en «Va, etc.
Lanchas para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda clase
de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las marcas más acreditadas
Solicítense catálogos, presupuestos y detalles a
CONDE y C.' (S. 1..)
C. Picavia. 1.«,Apartaclo de correos n.c5 17.-LA CORUÑA
AGUAS ANDAS
LOS MADRAZO, 6 MADRID
TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES
DEL APARATO RESPIRATORIO
Los señores Jefes y Oficiales de la Ma
rina de Guerra F-ipañola tienen derecho al
50 por 100 de rebaja, para hacer uso de
este tratamiento.
NOJONES DE CONTABILIDAD
DEL PERSONAL DE LA ARMADA,
PRESAS MÁRITIMAS Y TESTAMENTOS
por el Comisario de la Armada
DON LUIS BLANCA Y MANSO
De venta en la Escuela Naval Militar y en la
Administración de la «Revista General de Mari
na», a 14,30 pesetas a los alumnos y a 18,00 pe
setas, al demás personal.
EXT1NCION DE INCENDIOS
Bombas -Escalas • Extintores •Puestos • Accesorios
PARA ESTUDIO DE INSTALACIONES MODELO DIRIGIRSE A
CASA Ni ETZGER S. A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 8
BARCELONA SEVILLA VALENCIA
Paseo de Gracia, 76 Zaragoza, 15 GRAN VIA M. DEL TURIA, 4
E3IL,E3A.0: EK.CILLA, 6
ZOTOZES 7EILINO
SE CONSTRUYEN ENTRE I z/4 Y 42 CABALLOS
Consumo da gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo, hora
Grupos electrógenos ELECTRO:1
para alumbrado de tincas, casinos,
:- conventos, buques, •tc., etc. -:
P 01It REPERKWAS DE MAS Ni 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellino PROVENZA, 467.-TELEF. 336 S. M. BARCELONA
